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ВИКОРИСТАННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ  
ПРИ ВИВЧЕННІ ДІЛОВОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 
 
Ділова англійська мова є єдиною мовою міжнародного спіл-
кування, оскільки ділові контакти і співробітництво за межами 
України стають абсолютно неможливими для фахівців вищого 
рівня без практичних навичок володіння нею. 
Україна намагається увійти в глобальний економічний прос-
тір, тому підготовка спеціалістів з вищою освітою, що адекватно 
володіють діловою англійською мовою, є першочерговим завдан- 
ням предмету у вищому навчальному закладі. 
Сучасні тенденції у викладанні Business English слідуючі: 
1) широке використання інтернет-технологій як засобу отри-
мання найновішої інформації англійською мовою. Ці технології 
дозволяють спиратися протягом навчального процесу не тільки 
на підручники і тексти, навчальні аудіо та відео матеріали, а й на 
реальні автентичні джерела (ділову періодику англійською мо-
вою, тексти реальних ділових угод, ділові листи та контракти різ- 
них бізнесових фірм та встановлення онлайнових зв’язків і орга-
нізацію спілкування тих, хто навчається, з носіями мови — пред-
ставниками бізнесу, навчання на літніх курсах в англомовних 
країнах. Прикладом такого спілкування є співробітництво нашої 
кафедри із Стафордширським університетом Великобританії, ко-
ли наші студенти на чолі з викладачами нашої кафедри їдуть 
удосконалювати свої знання на літніх курсах Стафордширського 
університету; 
2) моделювання процесу здійснення ділової активності анг-
лійською мовою через широке використання ділових ігор; 
3) розвиток у процесі навчання Business English «міжкульту-
рної особистості», що дає можливість спілкуватись англійською 
мовою з представниками різних культур, адаптуючись до соціо-
культурних норм, які є прийнятними для співбесідників; 
4) Упровадження змішаного навчання, тобто коли лише час-
тина занять проводяться в аудиторії, а більша частина занять 
здійснюється за допомогою дистанційного навчання. Студенти 
виконують завдання і опрацьовують матеріали одержані через 
Інтернет та інтранет;  
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5) створення такої системи тестування та оцінювання рівня 
володіння навичками та вміннями спілкування Business English, 
яка б відображала потреби фахівців у діловому спілкуванні мето-
дом наближення реальних ситуацій цього спілкування. На кафед-
рі розроблені такі тести і активно використовуються студентами. 
Але тестові технології ще не знайшли свого широкого викорис-
тання. Деякі викладачі схильні вважати, що тестові завдання не 
завжди дають можливість об’єктивно визначити рівень підготов-
ки студентів. Тестові завдання дозволяють шляхом логічного мис- 
лення, а іноді і на рефлекторному рівні, знайти відповідь, навіть 
не володіючи при цьому необхідними знаннями. 
Виконуючи лише тестові завдання, студент не навчиться са-
мостійно говорить, формулювати власну думку робити власні 
узагальнення, практичні рекомендації. 
Тому якість тестів, їх інформаційне забезпечення — це пер-
шочергове завдання при вивченні Business English. Складання те-
стів для інформативно-бібліотечної системи дасть змогу кожному 
студенту підвищити ефективність його навчально-пізнавальної 
діяльності і виконання програмних вимог до змісту навчання. 
Але щоб забезпечити якісні інформаційні джерела тестування, 
потрібні висококваліфіковані фахівці з ділової англійської мови. 
Лише одиниці наших викладачів є членами ATEFL\ BESIG через 
високу вартість членства у цій асоціації. Складність доступу до 
світових інновацій англійської мови використовують застарілі 
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ПРОЕКТ ЯК ВИД ЕКПЕРЕНЦІАЛЬНОГО НАВЧАННЯ 
ДІЛОВІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ У ВИЩІЙ ШКОЛІ 
 
Ділова англійська мова — важлива складова сучасної вищої 
економічної освіти. Отримати високий рівень ділової англійської 
мови можливо лише за умов використання сучасних, ефективних 
методик викладання предмету. Адекватне володіння діловою іно-
земною мовою майбутніми фахівцями стане запорукою успішно-
го міжнародного ділового співробітництва, а також сприятиме 
розвитку економіки України в цілому. 
